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ABSTRAK 
Dina Shofa Ulfi. K7413049. HUBUNGAN LITERASI KEUANGAN DAN 
PERILAKU TEMAN SEBAYA DENGAN KEBIASAAN MENABUNG SISWA 
KELAS XI SMA N 2 SURAKARTA TAHUN 2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) hubungan literasi keuangan 
terhadap kebiasaan menabung siswa kelas XI SMA N 2 Surakarta; (2) hubungan 
perilaku teman sebaya terhadap kebiasaan menabung siswa kelas XI SMA N 2 
Surakarta; (3) hubungan literasi keuangan dan perilaku teman sebaya terhadap 
kebiasaan menabung siswa kelas XI SMA N 2 Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di SMA N 2 Surakarta. Desain penelitian menggunakan 
metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA N 2 Surakarta  tahun 2017 yang berjumlah 135 siswa. Sampel diambil 
seebanyak 57 siswa secara random (simple random sampling). Angket dan 
dokumentasi digunaan sebagai alat pengumpulan data. Angket digunakan untuk 
mengambil data variabel literasi keuangan, perilaku teman sebaya dan kebiasaan 
menabung. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai gambaran 
sekolah dan data siswa.  Uji validitas  menggunakan Product Moment Person dan 
Alpha Cronbach untuk uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan statistik 
deskriptif dan analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan literasi keuangan terhadap kebiasaan menabung siswa kelas XI 
IPS di SMA N 2 Surakarta tahun 2017 dengan hasil pengujian thitung > ttabel (7,182 > 
2,005) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan perilaku teman sebaya terhadap kebiasaan menabung siswa kelas XI IPS 
di SMA N 2 Surakarta tahun 2017 dengan hasil pengujian thitung > ttabel (2,082 > 
2,005) dan nilai signifikansi 0,042 < 0,05. Ketiga, terdapat hubugan yang positif dan 
signifikan literasi keuangan dan perilaku teman sebaya secara bersama-sama 
terhadap kebiasaan menabung siswa kelas XI IPS SMA N 2 Surakarta tahun 2017 
dengan hasil pengujian thitung > ttabel (67,063 > 2,005) dan nilai signifikansi 0,000 < 
0,05. Model hubungan ketiga variabel tersebut adalah Y = -45,395 + 2,002X1 + 
0,444X2. 
Kata kunci: literasi keuangan, perilaku teman sebaya, kebiasaan menabung 
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ABSTRACT 
 
Dina Shofa Ulfi. K7413049. THE RELATIONSHIP OF FINANCIAL Dina Shofa 
Ulfi. K7413049. THE RELATIONSHIP OF FINANCIAL LITERATES AND 
FRIENDS BEHAVIOR TO THE HABITS OF SAVING STUDENTS OF 
CLASS XI SMA N 2 SURAKARTA in 2017. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, June 2017. 
The aims of this research are to investigate: (1) the correlation of  financial 
literacy to the habits of saving students of class XI SMA N 2 Surakarta in 2017; (2) 
peer behavioral correlation to the habits of saving students of grade XI SMA N 2 
Surakarta in 2017; (3) the correlation of financial literacy and peer behavior to the 
habits of saving students of class XI SMA N 2 Surakarta in 2017. 
This research was conducted at SMA N 2 Surakarta. The research design uses 
associative quantitative method. The population in this study is the students of class 
XI IPS SMA N 2 Surakarta in 2017, amounting to 135 students. The sample in this 
research is the students of class XI IPS which amounted to 57 students determined 
using simple random sampling technique. Questionnaires and documentation are 
used as data collection tools. Questionnaires are used to collect data on financial 
literacy variables, peer behavior, and saving habits. Documentation is used to collect 
data on school images and student data. The technique of validity test is using 
Product Moment Person and Reliability test technique is using Alpha Cronbach. Data 
analysis techniques use descriptive statistics and regression test.  
The results are as follows. Firstly, there is a positive and significant correlation 
between financial literacy toward saving habits of class XI IPS students in SMA N 2 
Surakarta 2017 with ttest> ttable (7,182> 2,005) and significance 0.000 <0,05. 
Secondly, there is a positive and significant correlation between peer behavior 
toward saving habits of class XI IPS students in SMA N 2 Surakarta 2017 with the 
result of count ttest> ttable (2.082> 2,005) and significance value 0,042 <0,05. Third, 
there is a positive and significant correlation between financial literacy and peer 
behavior together with the habits of saving students of class XI IPS SMA N 2 
Surakarta in 2017 with the result of count ttest> ttable (67,063> 2,005) and significance 
value 0,000 <0,05. 
Keywords: financial literacy, peer behavior, saving habits 
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MOTTO 
 
Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang halku maka sesungguhnya aku 
hampir, aku perkenankan doa orang yang meminta, bila ia meminta kepadaku, 
tetapi hendaklah mengkuti perintahku, serta beriman kepadaku,  
mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk  
(QS. Al-Baqoroh, ayat: 186) 
 
Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. 
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. 
(Ir.Soekarno) 
 
Ketika seseorang menghina kamu, Itu adalah sebuah pujian 
 Bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu 
Bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka 
(BJ. Habibi) 
 
Bila engkau tak tahan lelahnya belajar, maka engkau  
akan menanggung pedihnya kebodohan  
 (Imam Syafi’i) 
 
Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau 
 di pagi hari janganlah mengunggu sore, manfaatkan masa sehat.  
Sebelum datang masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum datang kematianmu 
 (HR. Bukhairi) 
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